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Usia puncak pertumbuhan anak merupakan masa peralihan antara masa anak-anak hingga menuju masa dewasa yang meliputi
perubahan biologis, kognitif dan sosial emosional. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan hormon di dalam tubuh remaja. Maloklusi
adalah suatu anomali yang menyebabkan gangguan fungsi oral dan estetika serta memerlukan perawatan jika sudah mengganggu
fisik dan emosional. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa remaja pada usia puncak pertumbuhan yang mengalami
maloklusi gigi anterior akan berdampak negatif terhadap status psikososial remaja. Akan tetapi penelitian ini masih jarang
ditemukan di Indonesia, khususnya di Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak karakteristik maloklusi gigi
anterior terhadap status psikososial (studi kasus pada usia puncak pertumbuhan di SMP Negeri Banda Aceh dengan menggunakan
indeks PIDAQ). Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dan penelitian ini dilakukan di SMP Negeri Kota Banda Aceh
dengan total subjek 279 siswa. Kepada subjek diberikan kuisioner PIDAQ untuk mengetahui dampak karakteristik maloklusi gigi
anterior terhadap status psikososial. Hasil uji Wilksâ€™ Lamda menunjukkan dampak signifikan karakteristik maloklusi gigi
anterior terhadap status psikososial pada usia puncak pertumbuhan, diperoleh nilai p=0,003 (p
